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項目コード 2005 2006 2007 2008 2009 2010
????
??????
預金銀行 305,513.9 346,222.3 363,680.9 388,573.2 409,504.0 431,457.2
?????????相互貯蓄銀行 8,315.7 7,653.7 6,765.8 6,906.0 7,327.0 8,153.4
信用協同組合 8,777.9 9,526.4 11,361.3 13,602.2 15,909.9 19,895.9
相互金融 55,512.1 63,778.6 73,978.8 85,625.7 94,924.1 106,322.4
セマウル金庫 13,547.3 14,145.6 16,013.5 18,731.3 21,408.1 28,566.8
その他１ 1,572.6 2,021.6 2,297.1 2,524.9 1,663.4 1,489.1
計 87,725.6 97,125.9 110,416.5 127,390.1 141,232.5 164,427.6
計 393,239.5 443,348.2 474,097.4 515,963.3 550,736.5 595,884.8
???????
保険機関 48,203.2 50,902.1 55,937.2 61,729.6 64,240.3 65,970.8
与信専門機関 23,763.7 25,240.0 30,681.4 31,314.7 31,548.7 36,308.1
その他２ 28,262.2 30,941.0 34,681.1 39,319.7 45,441.0 47,801.4
計 100,229.1 107,083.1 121,299.7 132,364.0 141,230.0 150,080.3
計 493,468.6 550,431.3 595,397.1 648,327.3 691,966.5 745,965.1
????与信専門機関 27,278.7 30,532.8 34,352.8 39,177.8 40,936.0 48,428.8
販売会社 748.6 999.4 928.6 741.3 757.4 982.0
計 28,027.3 31,532.2 35,281.4 39,919.1 41,693.4 49,410.8


























































信用等級 １～４等級 ５～６等級 ７等級 ８等級 ９～10等級
銀行 73.4 16.1 5.3 3.0 2.2
キャピタル会社 30.6 34.4 19.3 8.1 7.7
カード会社 21.1 36.8 28.0 5.2 9.0
貯蓄銀行 21.4 21.6 14.9 9.4 32.7
保険会社 38.3 33.6 14.7 7.0 6.4
その他＊ 34.0 36.6 10.1 9.4 10.0





等級 取引者数 （構成比） 貸付残高 （構成比）
１等級 14,451 0.8 418 0.8
２等級 37,073 2.0 1,057 2.0
３等級 86,797 4.6 2,444 4.7
４等級 130,593 6.9 3,615 6.9
５等級 230,573 12.2 6,510 12.4
６等級 310,153 16.4 9,002 17.1
７等級 371,042 19.6 10,733 20.4
８等級 299,139 15.8 8,287 15.7
９等級 156,732 8.3 4,031 7.7
10等級 115,059 6.0 3,258 6.2
その他 140,845 7.4 3,200 6.1
合計 1,892,457 100.0 52,556 100.0
資料：金融委員会（2011. 5. 16）
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2006年12月 17210 83 34,833
2007年９月 18197 89 41,016
2008年３月 17713 106 44,942 61.7％
2008年９月 16120 131 56,065 63.9％
2009年３月 15723 143 51,576 78.3％
2009年12月 14783 167 59,114 78.6％
2010年６月 15380 189 68,158 80.0％













































































区　　分 10. 6月末（A） 10. 12月末（B） 増減（B－A）
法　人
資産100億ウォン以上 101 100 △１
資産100億ウォン未満 1,542 1,431 △111
個人 13,737 12,483 △1,254






信用貸付 担保貸付 合計 信用貸付 担保貸付 合計
資産100億ウォン以上
貸付残高 50,523 8,722 59,245 58,432 7,130 65,562
金利 43.0％ 12.4％ 42.3％ 12.9％
資産100億ウォン未満
貸付残高 2,497 2,528 5,025 3,045 2,685 5,730
金利 32.3％ 26.7％ 31.2％ 23.6％
個　人
貸付残高 1,519 2,369 3,888 1,673 2,690 4,363
金利 36.7％ 30.7％ 31.6％ 28.6％






信用貸付 担保貸付 合計 信用貸付 担保貸付 合計
資産100億ウォン以上 1,666,243 7,740 1,673,983 1,961,950 6,187 1,968,137
資産100億ウォン未満 58,652 7,204 65,856 65,840 9,895 75,735
個人 54,935 98,761 153,696 51,548 111,633 163,181
計 1,779,830 113,705 1,893,535 2,079,338 127,715 2,207,053
資料：金融委員会（2011. 5. 16）
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順位 会社名 貸付残高 営業収益 純利益
１ Rush & Cash 日 1,238,323 544,040 145,055
２ Sanwa Money 日 940,820 443,380 142,084
３ Welcome 韓 501,724 166,701 30,208
４ Baro Credit 韓 261,666 94,439 19,766
５ Lead Corp. 韓 208,410 173,609 18,694
６ Taekang 韓 155,864 58,009 6,087
７ Won Cashing 日 148,947 55,336 10,258
８ Mizsarang 日 150,950 51,749 10,239
９ Hi Capital 韓 121,286 46,493 6,017
10 Star Credit 日 98,072 29,819 296
11 Joy Credit 日 85,489 27,687 -2,639
12 Collect Co. 日 74,966 31,499 316
13 With Capital 韓 48,356 17,024 2,286
14 A One Capital 韓 49,656 18,148 3,419
15 Money Life 日 45,557 19,920 1,352
16 Mirae Credit 日 47,315 19,484 5,667
17 Heart Cashing 日 39,977 18,292 1,671
18 Hellow Credit 日 36,074 11,680 4,712
19 Lharvest 日 35,173 6,813 4,278
20 Tong Yang Financial 韓 33,528 73,059 6,351












































A&P Financial Samwa Money


















































Welcome Creditline Baro Credit













































































































区分 業者数 媒介件数 媒介金額 媒介手数料 （率） 2010年６月
法人 98 290,154 9,461 632 6.7 6.3
上位10社 10 238,626 6,803 494 7.3 6.8














































16 早稲田商学第 430 号
　韓国政府は，すべての金融機関がもつ個人信用情報を一元管理するため，「全
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